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99%の;境界は確定されている(平成 3年 3丹3113現在)。袋一 1に訴すとおり境界の級別延長は
1%1観が 2万5，214km，第 2離が 4万3，418km，第 3騒が 3万6，325km，境界点総数は353万5，880
点で，ほほ30mにl点の割合で境界点が殺りられている。昭和37年の「国有林野測定腕程」の
制定によって原則として全点の有様化がすすめられてきたが(第26条)，表-2にみるように有





言受… 1 境界の総別必災・点数(平成3年 3Jヲ31日現在)
Ui:i{.i'L :延長ロlill，点数口点)
》( tin警繁華苦界 2お2縦波刻、 第 3 釘i与~W 詩l' 官お 長野延長点数 見返 J送 J41 数 艇よミ 点数 経 ;主 点数
北海:iJ¥t 7:37 13，610 1，245 23.7:37 2，545 55，643 4，527 92，990 員fi1草li境界
!I.l I1 560 9，710 4，678 82，670 1，081 21，2:l9 6，319 113，619 特にf受容のおそれ
~t };l. 1，035 17，12自 2，080 40，262 511 8，672 3，626 66.062 がある境界にある境
;f1f広 263 5.:353 つ 3.230 45.000 2.295 47.197 5.788 97.661 IJJl燃で.if'.に1閲以
泌総 614 16.240 1.732 40.631 583 12，513 2.古2告 69.414 
l膚巡検1J:援するもの。
官? 誌報 3.598 123.243 4.765 152.127 3，449 1む1，:no 11.812 376，680 め~ 2泌総w
秋 II 2.227 9.1.404 2.370 96.282 3.494 128.791 8.091 319.477 話11綴及び貫l3級
i ~ 5.161 212.185 5.916 230，762 6.823 24'1，738 17.900 687.685 境界線以外の境界‘主演で.2 {~に 1 閲以上
東 I衣 . 2.074 88.576 2.256 96.910 1.854 69.617 6.184 255.103 巡検HJ}ずるもの。
長野 '154 13，605 1.721 55.0H 1.681 <19.893 :3.856 118.542 然、3flt境界
ぞrti絞 463 20.667 883 32.900 1.720 62.50:3 3.066 116.070 分水機その他のj也
大阪 2.245 102，228 3.090 130.525 5.113 206.129 10.付8 438.882 JF*によってゆjらかな
~iG 武村 487 22.340 2.802 118，294 1.372 52.91:3 4.661 193.547 tfg'jl.にある境界t~ で，
熊本 5，296 209.635 6，650 247，712 :3，804 132.801 15.750 590.148 4 :{判こ 1間以上巡検
設l' 25.214 9'18.924 43，418 1.:l92，967 36.325 1，193.989 104.957 3.535.880 を基話するもの。
前年度計 25.げ6 956.432 '13，387 1.391，335 35.930 1，178.605 104，793 3.526.372 (凶手J林野1(f~l!鋭総務 7 条)
判的 A減 A 262 A 7.508 31 1，632 395 15.384 164 9.508 
お1，J究主手渡i別の緩炎及びj点数の幼1出土，綴>JUIl主分の見張{し.1溺有林野の所管換及び?t;:J:ムいさ字によるものである。
資料:林野庁議室務第二銀
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淡-2 境界機識の穏類別点数(平成3年3}ヨ31日現在)
(1幹位:点)
境 5手 中議 訪韓
Jal 7J1j コンクリ 合成 燃機ま 機 ート機 総1m機 ;;j号機 その他 i討・
北海滋 14，321 34，164 32，531 3，147 1，673 85，836 7，154 
jl! JlI 16，481 52，530 27，688 8，581 3，297 108，577 5，042 
jヒ}I， 4.994 49.483 3，889 5.合44 304 63.714 2.348 
平if 広 9，187 51.467 21，633 2.398 268 84，953 12，708 
阪f1[i 9，370 36.728 3，360 15，672 2.003 67.133 2.281 
絞殺 50，585 256，154 4.989 24，724 2，80.1 339，256 37，424 
秋Ell 46.309 145，135 21.352 9.981 2.092 224，869 9'1.608 
前総 73.207 <12，845 5，189 24.363 14，086 529.690 157，995 
J#: Ji( 36，174 158，311 5争387 17，569 9，820 227，261 27，842 
長野 2つ3，555 51，30:3 848 21，543 17，356 114.605 3，937 
名r5l註 17，907 25.962 6，808 55，9G6 7，191 113，837 2，233 
大阪 68，756 210，760 22，273 835 26，489 329，113 109，769 
路知i 47.158 74，289 19.635 502 6，317 147，931 '15，616 
熊本 92，928 224.186 37.'128 。4:U23 397，965 192，183 
510，9.32 1，783，317 213，010 190.325 137.156 2，834，740 701，140 
紛年度計 51:5，204 1，760，134 211，099 194.671 138.'175 2，820，58:5 705.789 
i好 d弘減 A2，272 23，183 A1，089 A4，346 Al.319 14，157 ふ4，649
総 1 合成樹J皆様にはプラスチック1il'1r含む。
2 その他は，天然対15撚， Iilll月I:lt!!物事~t 余線機. jと後f~t 行革記号事の談議設である。
3 鋭機には，既設の;;j号機が不燃・亡失したものそ合U'o


































賞~ 1綴境界線:とくに佼!裂のおそれがある境界機 l年に 1おj以j二


























2 人の1'F~際 2γ殺し(ノコ・ナグ)，大ガマ(i除伐ガマともいう長さ1. 5 m)，ペンキ(焚忽)，
ワイヤブラシ (務務とし周)，経常総本関
































楽… 5 :e'i営林(文) }誌のt~ü駐し楽
J渇名 JJgHili別t主総務綴か | 巡検法制戸数は例年が制か JJHl'の巡検災施'iは n段当i渓3:f:EJとなっているo このJ&:fl泣いのakIE必製か
ニ1託銀行段し，税約:の2 調~ 1機… 1"1'に l回以上 務行走路艇をi:lIEずる必裂はない。{ほし，将米のl}!Jtヨ
北海巡 fJ!iと 3 fjJjを匂約し提~2 m2級…4王手』こ l 閥):)、上 司王悩1f:考rh設し浪士持労務のliIH呆策必努J
総とする m3綴…巡検可能となるまで9AfiIi
現行のままで良い 約1秘…l年に 1日i以上 ::I:{本は 1B~当 l去三巴{去とし，幸子;災が絡に必基さと総めた場
!Itl J11 m2秘…3il~に 1 間以上 合』対日当民主任以外の験iえのすることができること
第3事誌面・51.手に l関以上 とし，三主任以外の1被主主』主主伎の指導のもとで行うの
1~3 総の 3綴綴 持n租f…似今日こ 1切以上 m~限定{fの外，務災のアrfrrによりヨj;:終戦災も災級
~t % 主32事l..5"ドに I1羽以上，似し伐 殺にするのが毅ましい採，工芸:rcの際はその認目立
提E3級・・不定期，巡視の際泌総
1 ~4 事ûø4秘類 11綴… 1>j斗こ l郎以上 はIJ事1事3終2当がl渓指，j:f名Jしな rt民主jI忍:I:f壬号事Jと改めて，ミ事と
;f1f以、 2お2秘…2均三に 181以上 た穏とする員i3総…41!(こ1間以上
mH部i・8年tこ1阪i以上
1 ~4 事11の H演実現 第H銀…11f'lこ181以上 J.l¥1:E. ~i!!，i総支均において，巡検災施基自告訴を制定し，
関節 (41祖をi1主力f1) 第2事E・e・2年lこ181以上 m~k主主任のほか前畑~1~~健所主任， 1キ滋放について?お3事I・+05 ifーに 1TI1以上 は土木総当者がそれぞれ災行できることとしている
第4務i…巡検対象外
1~4 綴の 4 純!Jií'i iAil秘…21i均i三ミl』こ181以上 mぎil渓:1:1壬または，特lこ命じた翁
ι!f 中升小な ( 4事ffBll加) 首H2緩… 1級以上
立'i3綴…4>ドに 11m以上
第 4 綴…必主~"こjおじて行う
1 ~ 4faJのを4参2議3分子IU tn 1事長… 1:l1!Iこ181以上 :tfl?i41足立:f:をとし・1，IU3議符室jよ認這Fi.子:、ら叩 とする(符泌係
秋 l列 (草W1l!役) 百~2 綴… 2 1:判こ 11関以上 ぷ.]設中本係iミ第3l'!ft…3'ドiこ1初日以j二
第4fjf[…対象外
税1l'i1宣り 3区分 t!11l'!n"'2iドに 181以上 m8~長 I'ìlt林幸子必は~銭滋ば::I:ffへt誌がしなければ
mr jif，  m2事f[..I1 "刊こ]間以上 ならないjな「議切に災総しなりればならないJに，立B事1・-1守iこ定めない 3l政 rt見当院議佼は[現有林野を巡視した場合」を
f?設称号容よそi主総議議淡を巡検したときはJに改正
1~4 紛の 4 愛媛 2詰1lil'"6ヶ)'JにlBI m~当長主主任号事以'林寺3・1芝が泊五目と認めた殺とするに
京芸{ m2草l..2 "ドに 1捌 改IEU13車Il..3 i判こ 1!閲
芽i4籾1..5 i刊こ llB
現行機刻区分で2をし文 立H綴1・1 iドに 1間以上 r'l!X林幸子j造がITirじた者jとする
えない tn 2級…2"ドにl[ぽ以上
よ追 出子 認~H泊… 41引こ 1 間以上{奴し't1!;iキ
卒男災は巡検il!銘(そ経炎で
きる
1~4 綴の力4{i参)議笈i J;i~ 1.綴… 11ドに 1日以上 f既設iIK:l:f去のほか挙手J逢， 253変l:j}主1Yi:I.:伎にも分担さ
( 4 ;絞iを治 茸i2総…2"ドlこl阪i以上; せることと改正
名おE設 t1J H抵…4:fドに 1隊以」二
t1iH司…巡視で対応 t g~状者11分の
み災総
1~5 事自の 5 事1l匁i tr~ 1総… 1fドに l阪l以上 総合M1務i去三J造主任が等指定と改しIE(簿とは， 特別司王的がiI::じた場
(現行3t郊を 31送分) iお2総…2{手に 1間以上 た戦~)
火，阪 j;(33総・..A:4停にl[両l以上，
13 : 6 "j!に 11m以jニ，
C : 81ドに 1!BW)Jニ
1~'1 績の4fjlぬ 調H1lI!…1年に 1li以上 担当i渓主任y..は華子lJ誌の命ずる総長iにL')(A
おまu 第2総…2{手に 1間以上員HH'iJ1…4jドに 1閲以上
第H近…8{ドに 1日!以上
税行巡り 1~3 寝耳がj遊 負i1綴…11'に 1間以上 現行 f総出|ま::I:f:EJ'a:変える必要望はない
熊本 1M 第2綴…3{ドに 1閲以上賀~3 秘…定期的な巡検はしない，
必l}!Jの1i!1l交行う
資料:林野庁淡務第二二詩型
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できないことである。すなわち 淡-6 境界巡検災級淡(昭和例年j交~:sr:成 2 ilo皮の平均)
数字的には高い実行率が示され ~~*本(文)}渇 総.9JH議(1日1) 製巡検延長(lim) 災行延長(1現1) 災行準(%)
てはいるが，しかしそれは必ず 北海滋 5，470 3，387 2，774 82 
しも挺態を反映しているとはい 旭}I! 7，730 4，059 3，445 85 
北 tl 4，463 2，711 2，606 96 
えないからである。というのは 千校 広 7，094 3，083 2，858 93 
担当区主授からの聞き取り誠査 磁館 3，615 2，026 1，925 95 
では， r計磁iどおりに巡検が実 符森 14，672 8，543 8，279 97 
行できそうにない場合どうしま
秋 i刻 10，222 5，370 5，243 98 
前線 22，250 12，252 8，821 72 
ずかj との繋問に対し， r前回 J.li京 7，812 4，649 3，063 66 
分を襲用するJとの回答拶uがみ 長野 4，811 2，16臼 2，140 99 
られ，つまり「実行したことに
名古燦 3，775 1，766 1，712 97 
大阪 13，049 6，356 6，075 96 
して報告するJというのであり， 向9:1 5，802 2，815 2，898 103 
この担当該 {壬は報 では 熊本 19，624 12，471 1 ，812 95 
























~七百江滋 19 388 
1l日}I! 28 500 
北 A 29 527 
}i誇広 27 450 
pj;j館 23 534 
1，tf 森 32 1，032 
秋 I 29 1，115 
前橋 48 1，846 
東京 43 1，792 
長野 19 576 
名古際 21 808 
大阪 30 1，250 
it1知 23 958 
熊本 33 1，222 
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営林署が半数となっている。不実行分の扱いについては 1檎はき翌年も不実行にされなければ2




したがって 3糠のなかには，今関聞き取り調室長の対象とした 6営林局のうち 3胤では，毒事築上巡
検の対象から外されている境界線もあるとことが明らかになった。また，大阪営林1誌では現行の
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のとしている。境界紛争は起きていない。
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淡… 9 道府保有半~毒事の境界保全の実施滋君主寄~;
n百';H.名 地押羽llNl送分布 行後のq~V体制 ;克非保全 ~t;; 山内草子 約 智
北#ljJl 一紋境界線山隣llll自が~t;t也 ， iF'! 品医林保全11~ 1!n~宇の滋1110)苦寄託受 1 税扱J:~タ91'1;;1行と主主会いのJニ 境界1i11ili!協 ;tì却J控お林野i~li!持!l宝
IJIl1'"十) Jt!!.各機筋託生JHt，!tf，ずある年界線 命行から，業務lili千林務'1事 議話iに拘l時}告求める。:ゑた，府辺iこは， r品尚湖のr線に設設立。 (63，4.1) 
又はilJ件前{鍔のうち脱抑紛争の'[ 政}へ林17i!課長から柊務部j造へ宇!! 2 境界線の{州躍が不l持となるおそれがある場合，または絞i読しが





















{主Hi林} 林保すその巡挑む ~Iiねて災総 fi(31椛させ淑11000Q口までιハ 務規制
c. Ej被保有村、{?'ffJ:'l~ "Jる地 (1設終改正48.<1.1)
務所iれこ報告
m~J，ち県 特iこ定めていないが. ~f-人的滋 非常!lt1附:lUIIこよるi話t~l 書4，下MlMW.料I~~量県ご fj羽会1I町及制，jび5γ 現"会行fi 
{保有林} 悦山中で;tEJ!l
為弘l 特iこ絞めていない， 1卒業事務所 非常銑特別阪のtt~本似合i思悦除 ♂1-"';1町







新~J保 狩に定めていIJ:い(全体的背j型 従・ ~n伐， 大!i.'f[i!j， Jj見に界{よ想的る総， 現代司þl;{~日m.ド ， Mf>J31i {出HH*r議務的<['で女JH，r Iふj舟w総玉虫色liぴι境界
持7~'i~1!による滋税 t議等波[悶現有i
よ克J，il保 狩!こ定めていない!全体的i担視 持'i~動機Þ1特別1誌の強制狩j1HJ 族議議綴1日干iH、背J:lJ鈴m
IMtiHJ の'1'で:J!'JÎ'~ lに以よる上行，説い林，i保ま繋去絞の滋殺悦にTを1f，aej13 RZ 
九，M! 特に絞めてL、伝い.全Wo)巡視 瀧林保常3全'1のの織i誼犯悦の令tそ，)11'のi剖alJ~によT るい φe 位協法人時五保森林公{森林"li:)の中です:蹴 社社'J:t狩ff:干ffFHl絞
総務1斜;!こ絞し。ヨヨn5L1ゑ t 間1見l~
に時1!!j!Jむこ告抗日
jミ!lifWl: 特!こないがヂ，FのAf3Ei421712の銃器お警巡そ悦れ事の 議機的i盟割!t'll，I県干iH;)s税J' i日 11') として.以11林 l"rEililnfl九Hむこ議詰t:~，受託íli<1)判長が森林
(ねfiHl 括的中で。 ~f 簿iこ.そ的部)fJ:自己主主し受給1はfI 総合日3忠告!t'lを(1:命し 北村Hlft/)tJ党務綴を 5{j'.1こ1"J!世!庄1'11，い






お/!!lAl 1 糊clrl~ ・，~，~に佼?干のおそれ 林課事務所長又はHAミ待機織絞 IJ総)1)1ご1ft対1Hi:Yどめ桜JFI在 県吉f林管fJ!Jl使館
(~怯 ií科、} があると絡められるu綴 (11jに L日Vl泊界五主税幻自'j舎なてl1J1WK'iζ 持i合総泊 (52.2.12滋発部S:P"1-)
lh]以!c) 訓告j:{1{よ泌総の都度 ι~J常斡経費i報告J'{U 脅 林立民考義務F持J~ 3Z fま林
立~2割liJ，m."，第1tJHHユタトの[1 本f襲議機こ擬l臼
成f(2 ~I:.Iこ 11"1以上}
f日井県 }'Sに往し ~t守人を目31(iし‘ 3語界の保:í!;， lJ火事務妨。I!!・伐のi¥!il!:.J~， 
{撚有林} 止、持・対1，1の防止の主義務のJ.iIL:せり .fi:fっている
滋賀以 特tごなし n校長lfj議終状況を議務UJU;!こ 訓A出動的続殺の噛書記ft耳lilが白そのlii6i-JるI持続の市長の1!lrl獄 滋賀県娘常持管域防紋
(!思千i林} 収録~， I~Iも担保革連ぬがHß民する線 fま骨堂1)て，毎月 lul以上初湯沢械を巡悦ずる 総滞納
にお1訴する
奈良県 特になし Tr朗人は. ~a イ1林j自悦 LI絡にj{{( ~t;!綾織の管殺人 1;1.. j設がiI装車内の潟干i将について林波紋j去の1IW11 保有林管明!人投i際委整機
(県有終} 羽山内容及び作業を己紋l-t;UIU'I 続殺をj!!lj.I話灯 2 間以 1:担1~1f主峨内の昨i ・ 2立イえその徳的加持行為 (Ja島幸改刀:53，.1.))
針。1)!11(;却を受IJる の悶11:. J.党卯の警護議議必管理!l，そ的1t~;l(t有林のrt悶ドのため朴政話H長が 1日行事問~)'I!人!I/Ii護費響議議
必塾!と若宮めた諜務{?fiう (1&終改TI:53.4.1)
fIJ歌山撚 ねになし 続可f人は，毅務的状況をfJJfl5 霊立てf人1:， n 2 側担H!í~lHf林内令綴j~火!!i.，獣桜 1 約mVL I?t m理主1国!lWI1林政守人
(線fj'特} 上J~ 'C'に総事務}ijH主にÿ!K\; 伐・2現f丸その他のlliW1Jl.び事故的発生を防止し 保有林のffJ現ふ: 設立/i'1域総
必型!1;t3陸務(;17うため綴悦j品 (30，1.1l.;tlポ耳¥5 ~J) 
~~事務所長は年24[ùlの的WW;-tJI2 ，iJのi器悦総数を削減できる I ~務tI歌総選山母校然保(有3(1林.EVf人
I.31) 
大阪府 ~\Y!こ往し 森林(f;1:'i~tヨ li. Fír~授の 1'lt~I，;線 森村、保全I'll林野史民の予約。そ4自本lj慢対す襲警警る警汀初為の，保安林の\'f~j!' )(，1 大阪耳1森林Cfdtt立，，¥務
(KHii本} 事務所持ι紫絡事選手詩を悲!J1の5 世I終の%'閣しその偽森林の保全 米然2リ'j(J。と'r.WITh 型Qt靖 160.4，1)
IJまでに終的 ーは告訴E務とする;ß)w.. ~tj う柊
京大淡報66 '94 101 
!Mf1l本名 境界線叩Jl~分等 ~rrí哉の報告体制 j見撚 i場金導的内務 自立 宅3
広島県 ネ，1IこIJ;L. ~Jてf人は，際林lH務所f釘こm務 満々f人は.#是林lj務ilH遣のf，1奇j持者ミのもとにlijpj1';以上交iIち








{続行林) そ0)械製を以有林i坦悦fj告に総主主 び防止 そのfl!LJ持治古れた 総~官1
し縦il ，jlJ'fを された非議選定数殺の~J守人がi器悦を fi う
主主総路 特日々し 省守人i主。縦割!i主況の統艇をi思 地方向1誌の終襲撃繁翁骨没I}て.1，伝灯2日l以UllgH認械を境界IE' 波紋~1~~I，!1f林翁守人投





1高知i路 ~~Jこ々し m守は， j自械の人で 1持てfは.)'!状~絡めたときは， 林害義務終瀦JiXは特~年1M!首終的míîj! f~i1まを受付て白火災・級以 お先i梨県常林の羽守的
(~;~有林} IJ林日も終しい人逃であワ境界に 林禁事務所iミ又l主将多事務所持管 初泣ぴ潟f止!昂立立びにその{山内被詳の防1:φ 綴{え・2見伐・俊寛1その他 総務簿記関するj見詰!
ついても間隙点も(tく， 1J1の級t4 続て知事に報告 の!諸}¥1干行為的I1iJI:.IJ'!界機!jその{倒壊殺の保全.事態Vi!mのための
が機界的拠品lや惑す露ぎに行くこと1;[ 人火の揃W?
ない)
術i司郎 現地の境狩絡は，地方事務所が 潜守人は。 Y~1世その{自特別的状 終林事務所長の紛仰のむと郡守人は .1克押撚その徴。2警警議総 if)f~~ f話相i限時計林符灘製鋼
{保有林} 闘士市~~:rtの地縮i司で 1~+;J曹を行って 況を総め止ときはすみやか日本成 je.l?，i艇・殺伐・話i伐・1受駿符の予防及び担iJt..火災・気象災(fJiI




f!d1~\' 1与になし 知lき)1から袋脱されたii~普l.þJ が， 火災的防止，話fIぇ・2まH北.(母娘その{由}JlIWfi為的防止.1H守鳥獣 品質!謀説林巡悦防線開
{以干i村、i jIHJ]~官符科、に被1Mが発生する打そ むし〈は総出怒による被替の防Il:.J，¥水時ιその1ft斑5首位よる被得 {主i. 5.17~!1知lffi150)
れがJうると認めるときはιナみや のIliIJ:.I主水，滋羽織/Jl状況等のJ自製.貸付j出・(，，1助言事の手1)問状 j宮税I遣の任務号事につい
かi ごうを1!1I'こ 4!H~i 況2事のj['!Vι .j舟押{草そのf也のJ:M苛の縦f主litがιのi盟 て
裂を行うため~11日以訴林者丹 :Hm以上i奴叫する。
また φ 月 H世主担割のうち llt~Jfi必ずj隠さj保協林0)1克界線を白主出制
する。
l~!l~~~t 特になL ~k守人は.林内のi!ií111.を終了し 初当以符林の&1311由を絡!l llül以上総視し水*'~議F選.議f決ザ~M;佼ù空1そ的fl!J保~tj*;ft守人総務警要領




熊本県 m 1 ~10ft抑線・ 0耳12 級協 3 割1l~ i創立ぬI，i，少なくともご二iヨ以上 巡持wは.1MH本i刊の土地.Eオミ竹， i母i弘 t~u首.小H仁防火線。 3日有1ft克m車税対計磁
[隙千i林) 外的境界{狩に域~W.î{ì'llI!がIJI閉症な その受持ち{話域十人1:滋祝するもの その{曲目』量殺の{~&撃に (1:白t;.民主年その他被識の予防及び応急防行~TI t4!器製官1tl" I~干1林の
むの} とする。 i証明fのJt'uこる1それのあ 。'J!4'{務に従事 境界線等的役軍lJj~iW ・
第21J[0昆抑線…3臨If5l'1ではない ると認める場合は必弘iι応じて撃手 熊本県Vr1:fi林i接持Wf将軍
がil銘 j'るい.17i:!<l!l等で…I.i:; 成口当たり。その結井~{i-斜線務総 ~J，司1\，‘
叩11龍に l~泌されている成界 所持iこ報告 間続準
1，3駅111m皐・地!日持でt凶器tに
I{部fされているIft.l¥'
大分県 f主になし 税制践は，管制~線事務所長の術 絞lt!l'J1ま，火災 .f~il!~将・ j込n;:将・その(I!!の被~~的自問止，立Hえ・ 大分潟県古若林民主税tJ設
{以{;十字) ;11IこIt1:P，その総当ずる娘色村J:I?( ã':~t記号事砂防止.波野・ 1謀総及び襲撃織の和子挙管迎，子~11，い林織物内総 [説w!劇 (5，01.1)
械を。 f耳目?l叫以1:;器1l!L.~m UI状況.l:f付j出・{史的均等の{IJI臼状況，その!臨i李総きれ:I!のための必 大分担日常林~"mlヨ服
5IJ;J;で日縦長t 部!耳lrl1!d1う 務IJ!脱 (5.4.1)
をf階的1 t!iに，:L 喜立IJI.人il.Ni車号機材惑を鱗誌の 主事滋JJíの保全 ι 滋伐i/H主総等の防止。火誕'!11符・ X'\~その般の 1\~ 常持!Y.i悦人Jf!í世
{娘fi林) t日1111に従いそのm~iする保税林I珪 被1専のi的IC，機YI線・防火線・林道その般の施設の(;づ，.気象災w [紋終己主TI'57.10.1I
棋を， liJllll01以 tìi~ 1l!t-，強n 容の発!I'.の状況a 貸付朝!. N!IHJ~J~干の.jlJIfl状況，縦割IJIMH需の1$íli!1状
10日までに守1H苦 総.#語科、I&<拠JIlH初旬'J!こm訴した都機を行う
鹿児j話路 平!jに必L 満々f人1".線J1分のl誕務総'iIi栂 j克州盟・制札・機器走者事的維持1:1191.続界線画紛火主主・林道・2主物 i市児，(b!艮続殺林務守人
(V，11f林) を波丹101までに，I霊林1jl<ni9iJミ その他的:仁科物の維持将殿， J?i(JC・絞伐後患!その他的却1払'行為政び 10 務担11持(1協f{J55~F2





1I梨県 首1I1紛J克界線・"'Yl限必地1持地物 j琵W-5~'"広告発見した際11. ずみ 境界i差分ごとに巡f見詰i筋 OO'I'-!I減}を立て. Hf11~Jj立慌%1こ実行 山梨保保有林野撹押保
(lf.Hi1宇) によって附されていないためIft?1 やかに検測をト1'ft，，)， 境界線のhをq柊~i 3るも 0)とする(爽ljは，減税でnっている} 1:Y苦1持



























































































































































1)三枚茂・飯島浩組詰 f林野地$1!iの沿革続宅金j(林野弘済会)昭和150年， 132 





(1) The r巴glllationon the preservation of th記 integrityat boundaries of the National Forest which for-
mul日tedin 1951 has not been functioning well anymore. At the time of th巴formlllatio!1， ther告 werenot 
enough signs constructed yet and the conditions of the pr巴8日rvationof the int巴gritywere not satisfac. 
tOl・ysuch as du巴 tousing wooden詰uideposts.Besid日s，since the whole Japanese sociely was in serious 
confusion after the last war， troubles on the bounclaries us記dto happen quit巴often.
(2) Nowadays， however， the condition of the preservation has been improv記dremarkably， and ther日日Iso
happens less troubl日son the bound呂ries.These chang世sin the social and environmetal situations re-
quire the consid号rationof th巴 1・記visionof the r日gulationto meet the present circumstances. 
(3) Th巴currentregulation on the preservation of the integrity at the boundaries was originally mad日by
the integration of the two different r告gulationswhich had b日日nenact日dbefore the world war I.すhere-
fore， th記adujustm日ntbetwぽ nth巴pr・ovisionshas not always wor・kedwell. This caus吋 th日confusiollof 
th日interpretationof the r巴gulationwhich reslllted in the llnnec巴r巴ssaryh伐lVyburden of the dlties. The 
regulation should be r邑consideredfrom this IJoint of vi世was w日1
